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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 161 - Pendidikan Kimia - S1
Mata Kuliah Kimia Dasar II (161241021)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03202
Jumlah Mahasiswa 7 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #2: 11-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #3: 18-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #10: 06-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #11: 20-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #12: 27-May-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 13:00 - 15:30 (Hadir: 5, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Familia Novita Simanjuntak, S.P., M.Si.
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Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 161 - Pendidikan Kimia - S1
Mata Kuliah Kimia Dasar II (161241021)
Jumlah SKS 3 SKS
Kelas A
Jadwal Kamis, 13:00 - 15:30 | Ruang Kuliah 03202
Jumlah Mahasiswa 7 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA
untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 2016150001 FELIANA ROLIATI A (87.7)
2 2016150002 NATALIA ANGGELINA BR SIAHAAN A (83.4)
3 2016150003 SAMUEL BESTLY RUBEN A (82.5)
4 2016150005 TAMARA NOVIANTY A (88.5)
5 2016150006 NELVIN FIKTORIS RISKI WARUWU A- (79)
6 2016150007 MILITAN LASE A (82.8)








 Simpan  Export to Excel Validasi Komponen Nilai
